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François-André Isambert – notice
NOTE DE L’ÉDITEUR
Aktualisiert am 6.3.2017 / notice actualisée le 06 mars 2017
1 François-André Isambert (1924–2017) war Professor für Soziologie. Als einer der ersten
folgte  er  nach  dem  zweiten  Weltkrieg  Gabriel  Le  Bras  in  seinen  Bemühungen,  die
Religionssoziologie in Frankreich zu erneuern und weiterzuentwickeln. Nach dessen Tod
im Jahr 1970 übernahm er seinen Lehrstuhl an der Ecole des hautes études en sciences
sociales (EHESS) in Paris.
2 François-André Isambert (1924-2017) a été professeur émérite de sociologie. Il a été l’un
des premiers à suivre Gabriel Le Bras, après la seconde Guerre, dans son entreprise de
restauration et de développement de la sociologie religieuse en France. À la mort de celui-
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[zus. mit J.-P. Terrenoire] Atlas de la pratique religieuse des catholiques en France, Fondation
Nationale des Sciences Politiques / C.N.R.S., 1980. 
Le Sens du sacré. Fête et religion populaire, Paris: Minuit, 1982.
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